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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
FA 40-1983 Anm. 15.dec.1983 Kl.9,00 
Trærådet sekretariatet Teknologisk Institut, 
Postboks 141, 2630 Tåstrup. 
Klasse 2: træimprægneringsmidler, 
klasse 19: imprægneret træ, 
klasse 31; råt tømmer. 
Retten til at benytte mærket tilkommer de virksom­
heder, som er tilsluttede Trærådets Brandimprægne-
ringsudvalgs (TBU's) kontrol. For mærkets benyttel­
se er fastsat følgende bestemmelser: Virksomheder­
ne skal underkaste sig Trærådets kontrol, der udøves 
efter nærmere fastsatte retningslinier. Hvert emne 
skal mærkes med inprægneringsmidlets navn, virk­
somhedens initialer, charge nr. og årstal samt mær­
ket T. T-mærket må kun benyttes til træ, som 
opfylder prøvningskravene i henhold til kontrolord­
ningen. 
Klasse 31, 38. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer i forbindelse med formidling af blom­
stersalg pr. distance. For mærkets benyttelse er 
fastsat følgende bestemmelser; Foreningens med­
lemmer har ret og pligt til at indberette krænkelser 
og misbrug af fællesmærket til bestyrelsen. Bestyrel­
sen træffer afgørelse om, hvilke sanktioner der skal 
bringes i anvendelse i anledning af sådanne kræn­
kelser og misbrug. 
FA 46-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl.12,05 
FA 48-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl. 12,07 
Interflora-Danmark - Blomsterringen - Sig det 
med Blomster, Floras Alle 19, 2720 Vanløse. 
Interflora-Danmark - Blomsterringen - Sig det 
med Blomster, Floras Alle 19, 2720 Vanløse. 
Klasse 31, 38. 
Retten til at benytte tilkommer foreningens medlem­
mer i forbindelse med formidling af blomstersalg pr. 
distance. For mærkets benyttelse er fastsat følgende 
bestemmelser: Foreningens medlemmer har ret og 
pligt til at indberette krænkelser og misbrug af 
fællesmærket til bestyrelsen. Bestyrelsen træffer af­
gørelse om, hvilke sanktioner der skal bringes i 
anvendelse i anledning af sådanne krænkelser og 
misbrug. 
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FA 47-1983 Anm. 23.dec.1983 Kl.12,06 
interflora 
Interflora-Danmark - Blomsterringen - Sig det 
med Blomster, Floras Alle 119, 2720 Vanløse. 
Klasse 31, 38. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer i forbindelse med formidling af blom­
stersalg pr. distance. For mærkets benyttelse er 
fastsat følgende bestemmelser: Foreningens med­
lemmer har ret og pligt at indberette krænkelser og 
misbrug af fællesmærket til bestyrelsen. Bestyrelsen 
træffer afgørelse om, hvilke sanktioner der skal 
bringes i anvendelse i anledning af sådanne kræn­
kelser og misbrug. 
VAREMÆRKER 
VA 371-1982 Anm. 26.jan.1982 Kl.12,58 
BODY ONLY 
Chesebrough-Pond's Inc., a corporation of the 
State of New York, 33, Benedict Place, Green­
wich, Connecticut 06830, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: permanentpræparater til hjemmebrug til 
krølning af håret. 
VA 4678-1982 Anm. 18.okt.1982 Kl.12,39 
EXEL 
Colgate-Palmolive Company, a corporation of 
the State of Delaware, 300, Park Avenue, New 
York, N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
fjernelse af pletter, slibemidler, sæbe til rengøring 
(ikke toiletsæbe). (Registreringen omfatter ikke mid­
ler til rensning, pudsning og polering af ovne). 
VA 4783-1982 Anm. 25.okt.1982 Kl.9,02 
EgnsLeasing 
Flex Leasing A/S, Rædersgade 1, 8700 Horsens. 
Erhverv: financieringsvirksomhed. 
Klasse 36. 
VA 4876-1982 Anm. 29.okt.1982 KL12,56 
STRATOFEED 
Advanced Feeding System K/S, Vestergade 97-
101, 5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: maskinelle fodringsapparater og -anlæg; 
mekaniske, hydrauliske og pneumatiske indretnin­
ger til styring af fodringsapparater og -anlæg som 
dele af disse, 
klasse 9: elektroniske apparater til styring af fo­
dringsapparater og -anlæg. 
VA 4917-1982 Anm. 2.nov.l982 Kl.12,33 
VIT 90° 
A/S Blumøller, Petersmindevej 30, 5100 Odense 
C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3: vaskemidler. 
VA 489-1983 Anm. 28.jan.1983 Kl.11,49 
Flyttekassen 
Palle Jensen, Arne vangen 2, 2840 Holte. 
Erhverv: handel. 
Klasse 35-37 41 42. 
VA 1439-1983 Anm. 21.mar.1983 Kl.12,26 
PURE SHINE 
Max Factor & Co., trading as Moisturessence 
Cosmetics, a corporation of the State of Delawa­
re, 1655, North McCadden Place, Hollywood, 
Californien 90028, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: læbestifter, herunder glansgivende. 
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VA 1078-1982 Anm. 9.mar.l982 Kl.12,36 VA 5330-1982 Anm. 24.nov.1982 Kl.12,58 
• i 
SOCIEDAD ANONIMA CROS, 56, Paseo de Gra-
cia, Barcelona-7, Spanien. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål 
(med undtagelse af kemiske produkter til brug i 
tekstilindustrien) samt til anvendelse i landbrugs-
og skovbrugsøjmed, natur- og kunstgødning, ildsluk­
ningsmidler, kemiske konserveringsmidler til lev­
nedsmidler, 
klasse 3: vaske- og rengøringsmidler til industrielle 
formål, 
klasse 5: præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr. 
VA 1648-1982 Anm. 7.apr.l982 Kl.12,35 
MARS MULTI 
Mars G. B. Limited, Dundee Road, Slough, Berk­
shire SL1 4JX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: apparater, der udløses ved hjælp af møn­
ter, jetons eller billetter (ikke indeholdt i andre 
klasser), automater, der udløses ved hjælp af mønter, 
jetons eller billetter, apparater til sortering, identifi­
cering, optælling, kontrollering, udlevering eller af­
visning af mønter, jetons, billetter eller papirpenge, 
samt dele af og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle de forannævnte varer. 
VA 4961-1982 Anm. 4.nov.l982 Kl.12,52 
TIROFLEX 
Tiroler Rohren- und Metallwerke Aktiengesell-
schaft, Innsbrucker Strasse 51, A-6060 Hall in 
Tirol, Østrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 6: forskydelige sammenkoblingselementer af 
metal til rørledninger af støbejern. 
Jørck & Larsen A/S, Knudlund Industricenter, 
8653 Them. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16: poser af plasticmateriale, herunder bære­
poser; tidsskrifter, instruktions- og undervisnings­
materiale (dog ikke apparater), 
klasse 17: kulde- og varmeisoleringsmaterialer af 
polyester, 
klasse 18: kulde- og varmeisolerede poser og tasker 
til transport af nærings- og nydelsesmidler, 
klasse 20: sengetøj, dog ikke sengelinned; soveposer, 
puder, rullemadrasser, 
klasse 21: små husholdnings- og køkkenudstyrsred-
skaber og -beholdere af plastic, 
klasse 22: fylde- og stoppemateriale af polyestervat 
til sengetøj og puder, 
klasse 24: dyner, sengetæpper, quiltede tæpper, po­
setæpper; sengelinned, herunder lagener, dynebe­
træk og pudebetræk; betræk til sengetøj; dynevår, 
pudevår, bolstre, 
klasse 25: beklædningsgenstande og færdigsyet foer 
til beklædningsgenstande, 
klasse 27: gulvtæpper, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande), fiskegrejer og fiskeredskaber (undtagen 
net), specielt udformede holdere og etuier til sportsfi­
skerudstyr. 
VA 5879-1982 Anm. 27.dec.1982 Kl.9,02 
PLANBASE 
Lars Brandstrup, Nordre Strandvej 321, 3100 
Hornbæk. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 9: optagne programmer til datamaskiner. 
VA 4707-1983 Anm. 3.okt.l983 Kl.12,35 
TENIX 
AKTIESELSKABET ALFRED BENZON, Halm-
torvet 29, 1700 København V. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: beta-receptorblokerende præparater. 
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VA 3695-1982 Anm. 17.aug.1982 Kl.12,48 
MENTOS 
Van Melle Nederland B.V., Olympiaweg 10, Rot­
terdam, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 30: bonbons, drageer og pastiller. 
VA 4674-1982 Anm. 18.okt.1982 Kl.12,35 
Seromed 
Biochrom Beteiligungs GmbH & Co. Produk-
tionsgesellschaft, Paulsborner Strasse 3, D-1000 
Berlin 31, . 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.jul.1982, anm. nr. B. 70820/1 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle og vi­
denskabelige formål, nemlig næringsopløsninger og 
sera, antigener, antisera og kemoluminiscerende 
stoffer. 
VA 5580-1982 Anm. 9.dec.l982 Kl.9,33 
D E S i G N  
A A S E  R A A G A A R D  
R U D K Ø B I N G  
D E N M A R K  
Bodil Raagaard, Bjerthevej 16 A, Herringe, 5750 
Ringe. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: selepose til barnevogne (beklædning til 
småbørn). (Registreringen omfatter ikke trikotage­
varer). 
VA 5668-1982 Anm. 14.dec.1982 Kl.12,40 
H. Stone & Co. Limited, 321, Milburn Avenue, 
Milburn, New Jersey 07041, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33: likør af italiensk oprindelse. 
VA 5957-1982 Anm. 30.dec.1982 Kl.12,40 
KRUPS 3 MIX 
Robert Krups Stiftung & Co. KG, Heresbach-
strasse 29, D-5650 Solingen 19, Forbundsrepu­
blikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: elektromotordrevne husholdningsmaski­
ner til at røre, mikse, ælte, piske, purere, raspe, rive, 
skære, findele og skrælle næringsmidler samt til at 
åbne dåser. 
VA 202-1983 Anm. 12.jan.1983 Kl.12,37 
VAN DELL 
VAN DE VELDE GEBROEDERS Naamloze 
Vennootschap, Wettersestraat 29, B-9208 Wiche-
len (Schellebelle), Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25: korsetter, brystholdere, underkjoler, 
yder- og inderbeklædning til damer, bade- og strand­
tøj. (Registreringen omfatter ikke fodtøj). 
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VA 142-1983 Anm. 10.jan.1983 Kl.12,47 VA 3826-1983 Anm. 5.aug.l983 Kl.12,42 
IMEC S.p.A., Via Airoldi 5, Paderno D'adda 
(Como), Italien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: jakker, nederdele, benklæder, overfrak­
ker, regnfrakker, klædninger, skjorter, bluser, ydre 
strikvarer, indre strikvarer, underkjoler, brystholde­
re, underbukser, pyjamasser, natkjoler, badedragter, 
korsetter, strømper, sportsdragter, vindjakker, ski-
og tennisbukser, trøjer, slips, hatte, sko, veste. 
VA 3694-1983 Anm. 29.jul.1983 Kl.12,25 
THE RMIUM-2000 
LIBELTEX Naamloze Vennootschap, Marialo-
opstraat 31, 8860 Meulebeke, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.feb.1983, anm. nr. 656.136, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor, for så vidt an­
går de i klasse 22 nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 22, især polstringsmateriale (dog ikke gum­
mi eller plastic), herunder agglomererede fiberba­
ner, især til indlæg i anorakker, soveposer, slåbrokke 
og morgenkåber, i møbler og i indtræk til køretøjer. 
OU e 
Firmaet Roussel, Rue Pierre et Marie Curie, Z.I. 
de Vaux-le-Penil, F-77006 Melun, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 20: gardinholdere, især gardinstænger og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
VA 4062-1983 Anm. 23.aug.1983 Kl.12,31 
Shuford Mills, Inc., a corporation of the State of 
North Carolina, Highland Avenue & 15th Street, 
N.E. Post Office Drawer 2228 Hickory, North 
Carolina 28603, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 17: trykfølsomt klæbebånd, ikke til medicin­
ske og kirurgiske formål, ikke papirvarer og ikke til 
husholdningsbrug. 
VA 4251-1983 Anm. 2.sep.l983 Kl.12,45 
CLARYL 
Rhone-Poulenc Films, 25, Quai Paul Doumer, 
F-92 400 Courbevoie, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 16: tynde plasticfolier til emballagebrug, 
klasse 17: tynde plasticfolier til anden brug. 
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VA 231-1983 Anm. 13.jan.1983 Kl.12,39 
Yves Saint Laurent S.a.r.l., 5, Avenue Marceau, 
75116 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Registreringen angår kun varer hidrørende fra 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3. 
VA 630-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl.12,39 
DIMOS 
DIMOS BATIMENT DISTRIBUTION DE MATE­
RIEL OUTILLAGE ET SECURITE POUR LE 
BATIMENT, societe anonyme, 359, Boulevard 
Leon Seche, Ancenis (Loire atlantique), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 4.aug.l982, anm. nr. 637 193, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: udstyr til brug for tagdækkere i form af 
stilladser, rækværk, platforme, støttestag, slyngank­
re, beskyttelsesgitre, karabinhager, klemskruer, 
konsoller, tværstænger, fastgørelseskroge og -ringe, 
sammenføjningsled, kraver, bøjler, stifter, taljeringe, 
afstivere, afstandsstænger, barduner, kæder, stiger 
og nedstyrtningsskakte og -slidsker, alt af metal, 
klasse 8: håndværktøj til brug for tagdækkere, især 
skiferskærere, zinkskærere, save, rundsave, metal­
klippere, pladefoldere, bølgepressere, hamre, ambol­
te, håndøkser, sømudtrækkere, tænger og sakse, 
gribeindretninger, passere, tragtholdere, hånddrev­
ne donkrafte. 
VA 2480-1983 Anm. 24.maj 1983 Kl.9,04 
Scandinavian Airlines System Denmark-Nor-
way-Sweden, 161 87 Bromma, Sverige. 
Erhverv: transport- og opbevarings virksomhed. 
Prioritet: fra den 26.apr.1983, anm. nr. 2704-1983, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører Erik Nielsen, c/o ad­
vokatfirmaet Beck-Bruun, Nørre Farimagsgade 3, 
1364 K. 
Klasse 12, 39. 
VA 3009-1983 Anm. 21.jun.1983 Kl.12,32 
HYDRATEINT 
SOCIETE DE FABRICATION ET DE DISTRI­
BUTION DE PARFUMERIE ET COSMETIQUE 
DIPARCO S.A., 14, Rue Royale, Paris (Seine), 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
VA 5572-1983 Anm. 18.nov.1983 Kl.10,21 
TOPSYN* 
- vi er stolte af at være optikere 
Bent Schultze, Kastebjergvej 25, 2750 Ballerup. 
Erhverv: optometristvirksomhed. 
Klasse 9, 14, 42. 
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VA 3155-1983 Anm. 27.jun.1983 Kl.12,46 
CHATEAU MOUTON 
BARONNE PHILIPPE 
Baron Philippe de Rothschild S.A., Rue de Gras-
si, 33250 Pauillac, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: vin, mousserende vin, vin af fransk 
oprindelse, nemlig champagne, alkoholholdige drik­
ke (dog ikke øl), brændevin, likør og spirituosa. 
VA 3156-1983 Anm. 27.jun.1983 Kl.12,47 
AGNEAU ROSE 
Baron Philippe de Rothschild S.A., Rue de Gras-
si, 33250 Pauillac, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: vin, mousserende vin, vin af fransk 
oprindelse, nemlig champagne, alkoholholdige drik­
ke (dog ikke øl), brændevin, likør og spirituosa. 
VA 3548-1983 Anm. 20.jul.1983 Kl.12,42 
CITYMATIC 
FIAT AUTO S.p.A., Corso Giovanni Agnelli No. 
200, 10135 Torino, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.maj 1983, anm. nr. 40440-C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: indretninger og instrumenter, der kontrol­
lerer tændingen i forbrændingsmotorer (dele af tæn-
dingssystemet), 
klasse 12: motorkøretøjer til brug på land samt dele 
dertil, herunder karosserier og dele dertil. 
VA 4254-1983 Anm. 5.sep.l983 Kl.9,02 
MILEX 
Milco Export a.m.b.a., Christian IX's Gade 1, 
1111 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1: kasein og kaseinater til industriel brug, 
klasse 30: mælkedrikke med kaffe, chokolade eller 
kakao, også i konserveret form samt pulver dertil. 
VA 4295-1983 Anm. 6.sep.l983 Kl.12,56 
SAMI 
SELLING AREAS-MARKETING, INC., a corpo-
ration of the State of New York, 1271, Avenue of 
the Americas, New York, N.Y., USA. 
Erhverv: handel og udgivervirksomhed. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: skriftlige rapporter, der vedrører er­
hvervsmæssig lagring og omsætning af supervarked-
varer, 
klasse 35: informationstjenesteydelser, nemlig frem­
skaffelse af data om omsætning af købmandsvarer 
gennem varehuse og sammenligning af sådanne data 
med data om brugerens handel med købmandsvarer. 
VA 4315-1983 Anm. 7.sep.l983 Kl.12,50 
KELLOGG'S JUST RIGHT 
KELLOGG COMPANY, a Corporation of the 
State of Delaware. Battle Creek, Michigan 
49016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29: jordnøddesmør, 
klasse 30: frokostspiser af korn, herunder af ris og 
havre, fødevarer af korn i form af flager, herunder 
sødede corn flakes; the og kaffe, konfekt og andre 
konfekture varer, makaroni og spaghetti, gryn og 
mel, tilberedte blandinger til bagning af kager, corn 
flakekrummer. 
VA 4362-1983 Anm. 12.sep.1983 Kl.12,36 
SICRALAN 
GfO - Gesellschaft fiir Oberflachentechnik 
m.b.h., Klarenbergstrasse 79, D-7070 Schwå-
bisch Gmiind, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især farvede eller ufarvede kunststofbe-
lægningsmidler i flydende form (ikke maling eller 
lak) til opnåelse af hårde, ridsefaste, kemikalie- og 
vejrbestandige samt refleksnedsættende overflader 
på kunststoffer, metaller og keramik, flammefaste 
kemiske belægningsmidler særlig til elektroniske 
komponenter, beskyttelseshylstre og -huse samt til 
afdækningsmateriale, 
klasse 40, især flammefast belægning af materialer 
og genstande, navnlig elektroniske komponenter, 
beskyttelseshylstre og -huse og af afdækningsmate­
riale. 
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VA 4169-1983 Anm. 30.aug.1983 Kl.12,40 
PALETTE 
Polaroid Corporation, a corporation of the State 
of Delaware, 549, Technology Square, Cambrid­
ge, Massachusetts 02139, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: fotografiske apparater og instrumenter, 
optageapparater til fotografiske videobilleder, kame­
rakasser, holdere og kassetter til fotografiske films, 
elektriske og elektroniske datamater samt databe-
handlingsapparater, -udstyr og -tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser), dele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) til alle de forannævnte varer, 
elektriske og elektroniske forbindelseskabler og -led­
ninger, elektriske kabler og -ledninger, fotografiske 
transparentfolier, dataprogrammer optagne på film, 
bånd og plader, optagne og ikke optagne bånd og 
plader til video og data, 
klasse 16: tryksager, instruktionshåndbøger, foto­
grafier, holdere og albums til fotografier (ikke inde­
holdt i andre klasser), karton, papir, klæbehængsler 
og -hjørner til montering af fotografier, 
klasse 42: tjenesteydelser vedrørende EDB, herun­
der progammering og udarbejdelse af software. 
VA 4316-1983 Anm. 7.sep.l983 Kl.12,51 
KELLOGG'S EXTRA 
KELLOGG COMPANY, a corporation of the 
State of Delaware, Battle Creek, Michigan 
49016, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 29: jordnøddesmør, 
klasse 30: frokostspiser af korn, herunder af ris og 
havre, fødevarer af korn i form af flager, herunder 
sødede corn flakes; the og kaffe, konfekt og andre 
konfekture varer, markaroni og spaghetti, gryn og 
mel, tilberedte blandinger til bagning af kager, corn 
flake-krummer. 
VA 4583-1983 Anm. 23.sep.1983 Kl.12,59 
BLACK MAX 
Trelleborg Aktiebolag, Box 501, S-231 01 Trelle­
borg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 23.mar.1983, anm. nr. 83-1873, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: valsebeklædninger af gummi (maskinde-
le), 
klasse 17: valsebeklædninger af gummi. 
VA 4625-1983 Anm. 27.sep.1983 Kl.12,32 
LEAF 
Yoshida Kogyo K.K., No. 1, Kanda Izumi-cho, 
Chiyoda-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 26, især lynlåse, burrelukker, hægter og 
maller, knapper, tryklåse og trykknapper samt alle 
andre slags lukker og lukkeindretninger til beklæd­
ningsgenstande. 
VA 4718-1983 Anm. 3.okt.l983 Kl.12,52 
TRIPLO 
Chesebrough-Pond's Inc., a corporation of the 
State of New York, 33, Benedict Place, Green­
wich, Connecticut 06830, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 10: et apparat til åndedræts træning. 
VA 4883-1983 Anm. 13.okt.1983 Kl.9,05 
VA 4576-1983 Anm. 23.sep.1983 Kl.12,52 
ALBERT NIPON 
ALBERT NIPON, INC., a corporation of the 
State of Pennsylvania, 640, North Broad Street, 
Philadelphia, Pennsylvanien 19130, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især beklædningsgenstande. 
dda 
ADS Anker A/S, Tomsgårdsvej 15, 2400 Køben­
havn NV. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: lommeregnere, bordkalkulatorer, mikro­
datamater til terminalstyring. 
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VA 4412-1983 Anm. 14.sep.1983 Kl.9,06 VA 4891-1983 Anm. 13.okt.1983 Kl.12,42 
S 
MOTION & STYRKE I/S v/Jan Muller og Kim 
Muller, Østergade 26, 7430 Ikast. 
Erhverv: træningsvirksomhed. 
Klasse 41: motions- og styrketræning samt træning 
i anden helseidræt. 
VA 4774-1983 Anm. 6.okt.l983 Kl.9,01 
WESTSIDE 
Mejeriselskabet HERNING amba, Snejbjerg Ho­
vedgade 38, 7400 Herning. 
Erhverv: mejerivirksomhed. 
Klasse 29: mejeriprodukter. 
Mitsuboshi Belting Ltd, No. 1-21, 4-chome, Ha-
mazoe-dori, Nagata-ku, Kobe-city, Hyogo Pre-
feeture, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7, herunder transportbånd, krafttransmis-
sionsbælter til landbrugs- og industrimaskiner, driv­
remskiver til krafttransmissionsbælter til land­
brugs- og industrimaskiner, 
klasse 12, herunder krafttransmissionsbælter til 
køretøjer og drivremskiver til krafttransmissions­
bælter til køretøjer. 
VA 4812-1983 Anm. 7.okt.l983 Kl.13,00 
.  wsmm. :  ATEP 
VA 4927-1983 Anm. 17.okt.1983 Kl.9,04 
TIRETYTE 
ApS SMBK Nr, 664, Ravnevej 15, 6000 Kolding. 
Erhverv: handels-, agent-, marketingvirksomhed. 
Klasse 1. 
Atep International N.V., 14a, Nieuwstraat, 
B-2990 Haacht-Wespelaar, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 9: lyddæmpende kapper til printere til telex­
maskiner, tekstbehandlingsanlæg og databehand-
lingsanlæg. 
VA 4945-1983 Anm. 17.okt.1983 Kl.12,35 
RACERHJUL 
Delfa International A/S, Soløsevej 63, 2820 Gen­
tofte. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
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VA 4726-1983 Anm. 4.okt.l983 Kl.9,09 
B4MH.Y COMPUTER 
Nintendo Co., Ltd., 60 Fukuinekamitakamatsu-
cho, Higashiyama-ku, Kyoto-shi Kyoto-fu, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.apr.l983, anm. nr. 31834/83, 
Japan, for så vidt angår legetøj, dukker og under-
holdningsapparater. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9, især elektroniske møntunderholdningsap-
parater, møntkuglespilmaskiner, computere, herun­
der mikrocomputere, programindsatse til computere, 
programkassetter til computere, elektroniske video­
spil, med eller uden videodisplay, samt dele og tilbe­
hør (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævnte 
varer, 
klasse 28, især spil og legetøj, herunder elektroniske 
underholdningsapparater. 
VA 4798-1983 Anm. 7.okt.l983 Kl.12,25 
BELLAMYS 
Bellamy International P.V.B.A., Leeuweriken-
laan 68, B-1980 Tervuren, Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33. 
VA 4918-1983 Anm. 14.okt.1983 Kl.12,45 
G-Man 
Aktiebolaget G-Man Trelleborg, Box 49, 231 01 
Trelleborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1, 
klasse 2: malerfarver, trykfarver, fernis og lak, 
rustbeskyttende midler og træimprægneringsmidler, 
farvestoffer, bejdsemidler, ubearbejdet naturlig har­
piks, bladmetaller og metalpulver til brug for male­
re, dekoratører, trykkere og kunstnere, 
klasse 16: bøger, fotografier, klæbemidler til papir­
varer, artikler til brug for kunstnere, pensler, stem­
pelfarver, skrivemaskinfarver, farvebånd til skrive­
maskiner, hektografi- og stencilmasse, korrekturlak, 
spillekort, 
klasse 35. 
VA 4938-1983 Anm. 17.okt.1983 Kl.12,26 
THERMAX ULTRA-PURE 
CANCARB LIMITED, 1702, Brier Park Cre-
scent, N.W., P.O. Box 310, Medicine Hat, Alberta 
T1A 7G1, Canada. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: kønrøg til forskellige industrielle formål, 
herunder især til brug i metallurgi og til produktion 
af metallegeringer og til andre anvendelser, der 
kræver kønrøg af ekstrem renhed. 
VA 4957-1983 Anm. 18.okt.1983 Kl.9,06 
VALKO 
FYENS ANDELS-FODERSTOFFORRETNING 
AmbA, Østre Havnevej 23, 5700 Svendborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 31: valsede kornprodukter som fodermiddel 
til husdyr. 
VA 4969-1983 Anm. 18.okt.1983 Kl.12,31 
TAPER-LOK 
Bas-Tex Corporation, a Corporation of the State 
of Texas, Post Office Box 40082, Houston, Texas 
77240, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.apr.1983, anm. nr. 423,345, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 6: højtryksledningskonnektorer af metal. 
VA 5270-1983 Anm. 4.nov.l983 Kl. 12,46 
AMBEC 10 
American Bottlers Equipment Company, Inc., a 
corporation of the State of Maryland, 50, 
Gwynns Mill City, Owings Mills, Maryland 
21114, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 7: maskinelle apparater og indretninger til 
emballering, nemlig transportører og transportbånd, 
klasse 9: kontrolindretninger til transportører og 
transportbånd. 
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Omtryk til Reg.Tid. nr. 16A/84 pag. 263 
VA 2649-1983 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 1, herunder kemiske reagenser til 
laboratoriebrug til påvisning af bakterier og svampe, 
klasse 9, herunder apparater og instrumenter til 
laboratoriebrug til påvisning af bakterier og svampe. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 19A/84 pag. 305 
VA 1981-1982 
Varefortegnelsen skal rettelig være: 
Klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, nemlig kufferter, rejsetasker, ind­
købstasker, skoletasker, håndtasker, tegnebøger, 
punge, mapper til kontokort, pas, billetter, check­
hæfter og/eller lommenotesbøger, etuier til konto­
kort, pas, billetter eller nøgler, mapper til checkhæf­
te, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, 
seletøj og sadelmagervarer, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 12: cykler af enhver art samt dele dertil, 
og anmelderens fuldmægtig er ændret til: 
Firmaet Internationalt Patent-Bureau, København. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset således, at klasse 3 er udgået, i klasse 5, 11. og 12. linie er 
varearterne »medicinske midler til pleje af kæledyr, nemlig øjenbadevand, hud- og håråplejemidler« udgået 
og i klasse 18, 2, og 3. linie er varearterne »lædervarer (ikke indeholdt i andre klasser)« udgået, 
og anmelderens fuldmægtigs adresse er ændret til: Birkerød. 
3) Fuldmægtigens adresse er ændret til: Birkerød. 
4) Anmelderens navn berigtiges til: 
Albani Bryggerierne A/S (Albani Bryggeri, Bryggeriet Odense og Slotsbyggeriet). 
5) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen overdraget til: 
ApS Nibimo 43, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, fabrikation. 
6) Anmelderens navn berigtiges til: K/S Dan-Muslinger. 
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